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- в агропромисловому комплексі, збільшення обсягів закупівлі зерна через регіональне представництво 
Аграрного фонду, залучення до нього додаткових фінансовйх ресурсів, проведения своечасного та повного 
розрахунку, підпйсання угоди щодо обсягів поставок та оптово-відпускнйх цін на продукцію місцевйх 
сільгосппідпрйемств мінеральнймй добривами виробництва, придбання інвесторамй непрацюючих 
сільгосппрймііцень з направлениям орендноУ плати за користування земельними ділянкамй до місцевйх 
бюджетів, проведения щотижневих ярмарків з продажу сільгосппродукціі регіональнйх вйробнйків; 
- в банківському секторі, здійснення банківськймй установамй пролонгаціі кредитних договорів, отриманих 
суб'ектами господарювання на попередніх умовах із забезпеченням збереження відсотковйх ставок та 
переведения валютних кредйтів в національну валюту УкраУни за умов раніше підпйсанйх кредитних договорів; 
- у будівельній галузі, спрямування бюджетних коштів на виготовлення проектноі документаціі на об'екти 
першочерговоУ потреби, повне освоения коштів бюджетів усіх рівнів, направлених на розвиток інженерно-
транспортноі та соціальноі інфраструктурй, залучення місцевйх субпідряднйх організацій до будівнйцтва 
об'ектів, що фінансуються за рахунок цйх коштів, спрямування бюджетних коштів виключно на завершения 
будівнйцтва підвіднйх газопроводів, розроблення нового порядку кредитування індйвідуального житлового 
будівнйцтва на селі; 
- у галузі житлово-комунального господарства: передача в концесію об'ектів житлово-комунального 
господарства регіонів для здійснення Ух реконструкціі під відповідні гарантіі держави та можливих 
концесіонерів; 
- в інвестйційні сфері, актйвізуватй вільнйй продаж земельних ділянок на аукціонах, інвентарйзація 
наявнйх інвестйційнйх проектів, установления причин зволікання з Ух реалізаціею, визначення ряду великих 
інфраструктурнйх проектів та опрацювання можлйвості Ух реалізацй' з іноземнймй фінансовймй корпораціямй, 
адміністратйвнйй супровід таких проектів шляхом створення відповіднйх робочйх груп; 
- на споживчому ринку, необхідно широке інформування про продукцію місцевйх товаровйробнйків серед 
торговельнйх закладів регіону та за межами, зокрема, шляхом участі в міжнароднйх виставкових заходах та 
через торгово-економічні місй представництв дипломатичних установ Украши за кордоном, стандартйзація 
продукцй місцевйх товаровйробнйків відповідно до міжнароднйх стандартів, збільшення, відновлення або 
започаткування виробництва аграрноі продукціі та продовольчих товарів, потреба в яких на регіональному 
споживчому ринку задовольняеться виробниками (постачальниками) з іншйх регіонів, розширення мережі 
торговельних представництв місцевйх вйробнйків продовольчих товарів; 
- у сфері підпрйемнйцтва, збільшення програмних вйдатків регіонального бюджету на надання суб'ектам 
малого підпрйемнйцтва фінансовоі' допомоги для реалізацй інвестйційнйх проектів за пріорйтетнймй для 
регіону напрямками, створення місцевйх фондів підтрймкй підпрйемнйцтва, направления пропозйцій Уряду 
щодо дерегулювання господарськоі діяльності, оновлення реестрів регуляторнйх актів з метою послабления 
регуляторного тйску, оптймізація процедурй вйдачі дозвільнйх документів; 
- на ринку зайнятості, посилення контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства з праці, 
передусім, на підпрйемствах, де спостерігаеться масове вйвільнення працівнйків, розроблення плану 
додаткових дотаційнйх робочих місць на підпрйемствах для працевлаштування безробітнйх, проведения 
співбесід з роботодавцями; 
- у сфер! використання сировинноУ бази регіону, актйвізація роботи по видобутку корисних копалин, 
стовідсоткове забезпечення місцевйх товаровйробнйків необробленою деревиною, збільшення частки 
поглибленоУ переробки деревини, впровадження виробництва паливних брйкетів з відходів деревини з 
подалыиим переведениям систем теплопостачання закладів бюджетноі сфери на вказаний вид палива. 
Запропоновані заходи е першими кроками для вйрішення сьогоденних проблем соціально-економічного 
розвитку регіонів УкраУни в умовах світовоі та загальнодержавноУ кризи. 
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Декоративное садоводство - отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием цветов и декоративных 
растений, а также наука о цветочных культурах и их возделывании. 
Сегодня цветоводство - одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства. При этом в Европе 
цветочный бизнес признан одним из самых стабильных. В последние десять лет он прочно входит в первую 
десятку наряду с нефтью, газом и оружием. 
В Беларуси рынок флоры вошел в стадию активного развития относительно недавно: массовые поставки 
цветов из-за рубежа начались примерно 12 лет назад. Сегодня объем рынка срезанных и горшочных растений 
оценивается в 13-14 млн. дол. в год, причем на «горшки» приходится около 3-4 млн. дол. По данным 
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в прошлом году в страну было ввезено срезанных 
цветов и бутонов на 9,126 млн. дол. В Беларусь растения привозят из Германии, Польши, России, где также 
активно развивается цветочное производство. В последние годы список стран-импортеров расширился, и цветы 
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поступали из Колумбии, Кении, Эквадора, Турции, Коста-Рики, Танзании. Но главным импортером по-
прежнему остаются Нидерланды (более 60%). 
Следует отметить, что вопрос об улучшении отечественного промышленного цветоводства все еще остается 
весьма актуальным. В настоящее время потребность населения в свежих цветах удовлетворяется лишь на 20%. 
Наиболее крупными предприятиями, выращивающими цветы в республике являются: УП "Цветы столицы", 
тепличное хозяйство Белорусской железной дороги "ДорОРС", а также тепличное хозяйство Института 
мелиорации и луговодства НАН Беларуси. 
При этом себестоимость отечественных цветов довольно высока, потому что промышленное производство 
цветов — высокотехнологичный процесс, а у большинства наших тепличных хозяйств недостаточно средств на 
его модернизацию. К тому же цветочный бизнес весьма рискован: требует аккумуляции огромных денежных 
средств, необходимых как для закупки саженцев, удобрений, так и оплаты энергоносителей. При этом урожай 
может погибнуть от болезней или неправильного ухода. Кроме того существует опасность не продать готовую 
продукцию, которая является скоропортящимся товаром. Что же касается качества белорусских цветов, то, по 
мнению флористов, белорусские цветы не могут полноценно конкурировать по качеству с импортными 
сортами, так как современная западная селекция развивается очень динамично и имеет давние традиции. 
В связи с этим наряду с расширением и укреплением производственной базы большое значение приобретает 
интенсификация декоративного садоводства, координация научно-исследовательских работ, внедрение 
научных достижений в производство, изучение экономики цветоводства. 
Интенсификация декоративного садоводства связана с решением таких задач, как: 1) специализация 
производства; 2) создание разнообразного ассортимента; 3) внедрение прогрессивной агротехники, 
механизации и автоматизации отдельных процессов; 4) улучшение оснащенности и конструкций тепличных 
хозяйств. 
Специализация на монокультуре позволяет совершенствовать технологию выращивания, а также сократить 
затраты на персонал, снизив, таким образом, себестоимость продукции. Кроме того, занимаясь одним видом 
растений, можно минимизировать риски, связанные со сбытом. На наш взгляд, белорусским цветоводческим 
предприятиям следует обратить особое внимание на вопросы, связанные со специализацией на монокультуре. 
Правильный выбор и специализация на определенной промышленной культуре позволит снизить издержки 
производства и укрепить свои позиции на отечественном рынке. 
Ассортимент, предлагаемый на белорусском рынке, не составляет и 5% традиционного для европейских 
стран. Одна из причин ограниченности ассортимента в консервативности предпочтений потребителей. В связи 
с чем продвигать новые виды цветов на нашем рынке очень сложно. Однако развитие промышленного 
декоративного садоводства и цветоводства невозможно без подбора высокодекоративных, зимостойких, 
легкоразмножающихся, устойчивых к болезням и вредителям, высокопродуктивных сортов. Научно-
обоснованный отбор сортов позволит включать в промышленный ассортимент высоко декоративные сорта с 
отличными биологическими и экономическими показателями. 
В интенсификации декоративного садоводства большое значение имеет правильная организация 
технологического процесса. Необоснованное упрощение агротехники, несвоевременное проведение операций 
по уходу за растениями, недостаточное внесение удобрений приводят к снижению качества посадочного 
материала, неблагоприятно сказываются на росте и развитии растений, интенсивности и продолжительности их 
цветения. 
Таким образом, сложившаяся ситуация на отечественном рынке цветов обуславливает проведение ряда 
мероприятий, способствующих развитию этой отрасли в Республике Беларусь. Больше внимания следует 
уделять организации производственной базы, созданию крупных оранжерейных и питомнических хозяйств, 
развитию семеноводства цветочно-декоративных растений, деятельности научно-исследовательских 
учреждений. При этом рекомендации научно-исследовательских учреждений должны быть направлены на 
повышение качества цветочной продукции, снижение её себестоимости, стабильный выпуск посадочного 
материала и цветов в определённые сроки и в итоге — на повышение рентабельности производства. 
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Одной из методологических проблем формирования кластерных структур является идентификация и оценка 
функционирования кластеров. Анализ литературных источников показал, что не существует единой 
методологии для идентификации кластера, с помощью которой можно определять границы кластеров и их 
специфические параметры (эффективность, конкурентоспособность, инновационность и др.). 
Большинство известных методик исходят, по существу, из двух основных подходов к выделению кластеров. 
В первом, который условно можно назвать «сверху - вниз», используется принцип идентификации кластера, 
основывающийся на отраслевой принадлежности его участников, т.е. ведется поиск пространственных 
локализаций производства, ориентированных на специфический вид экономической деятельности. Второй 
подход использует методику, условно называемую «снизу - вверх», где кластеры идентифицируются на 
конкретно выбранной территории, исходя из присутствия внутри нее локальных отраслей-лидеров. Все другие 
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